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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya media pembelajaran pada mata 
pelajaran matematika tentang perkalian di Sekolah Dasar kelas 3. Media pembelajaran 
Papan Talitepas merupakan media pembelajaran yang menyajikan langkah atau cara 
menghitung perkalian dengan menggunakan tali yang tepat dan pas yang dapat digunakan 
dengan mudah oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian yang berjudul 
“Pengembangan Media Pembelajaran Papan Talitepas untuk Mata Pelajaran Matematika 
tentang Perkalian di Sekolah Dasar” ini bertujuan untuk mengembangkan dan 
menghasilkan produk media pembelajaran yang memiliki kelayakan untuk digunakan 
dalam proses pembelajaran dalam mengatasi kesulitan yang di hadapi siswa pada materi 
perkalian. Metode yang digunakan yaitu Design and  development (DnD) yang merujuk 
pada prosedur pengembangan model ADDIE. Kelayakan ahli desain media dan ahli 
materi dilakukan pada 2 dosen ahli menggunakan Expert Review pada lembar instrumen 
validasi media dan materi. Sedangkan kelayakan media diperoleh dari penilaian 6 orang 
guru melalui lembar instrumen validasi. Uji coba dilakukan kepada siswa kelompok kecil 
sebanyak 3 orang untuk mengetahui kualitas produk menggunakan angket respon siswa. 
berdasarkan hasil penilaian menunjukkan angka sebesar 89,2% dari ahli media, 86,1% 
dari ahli materi, 87,9% dari 6 orang guru, 95,8% dari 3 orang siswa. Berdasarkan hasil 
persentase tersebut, media pembelajaran Papan Talitepas sudah dinyatakan layak untuk 
digunakan oleh siswa dan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa tentang 
materi perkalian. 
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DEVELOPMENT “PAPAN TALITEPAS” MEDIA FOR MULTIPLICATION 
IN MATHEMATICS AT ELEMENTARY SCHOOL 
 
Mira Aulia Nurmala 
 
ABSTRACT 
This study is motivated by the lack of media that is used in learning activity for 
multiplication in mathematics for 3
rd
 grade at Elementary School. Papan Talitepas is a 
media that is used in learning activity. This media provides steps in calculating 
multiplication by using rope that is convenient to use for both teacher and students in the 
learning activity. This study has “Pengembangan Media Pembelajaran Papan Talitepas 
untuk Mata Pelajaran Matematika tentang Perkalian di Sekolah Dasar” as its title and 
aims to develop and produce proper learning media to overcome students’ difficulties in 
learning multiplication. The method for this study is Design and Development (DnD) that 
refers to development procedure in ADDIE model. The expert feasibility test for media 
design and material is examined by 2 expert lecturers using Expert Review in media and 
material validation instrument sheet. On the other hand, the media feasibility is examined 
by 6 teachers by using validation instrument sheet. This feasibility test is conducted in a 
small group that consists of 3 students in order to know the quality of the product by 
using questionnaire as students’ responses. The results show 89,2% from media expert, 
86,1% from material expert, 87,9% from 6 teachers and 95,8% from 3 students. Based on 
the percentages, Papan Talitepas is a proper media to be used by students to overcome 
their difficulties in learning multiplication.  
 
Keywords: Learning Media, Papan Talitepas, Multiplication 
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